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THEsEs.
I.
Cum plurimae scientiarum humanarum ita inter se cohsereant,
ut progressus in quibusdam earum facti haud parum ad cognitio-
nem conserant caeterarura comparandam, Hiltorise etiam studium
Philosopho plurimum prodesse, concedamus necesse est.
11.
Historiam in primis litterariam ad systemata Philosophorum
rite iulelligenda multum asserre utilitatis, vel inde patet, quod &
antiquiorum & recentiorum nullus sere non praecepta, ex aliorum
placitis derivanda, vel cum iis communia, tradiderit.
III.
Philosophiam autem cur Histox-ico commendemus’,' multi»
sunt maximique ese momenti rationes.
IV.
Manisestus est Philosophiae in Historia tractanda usus, qui in
veritate factorum examinanda pretioque eorum festimando cernitur.
V.
Cum sine testium & monumentorum examine diligenti, firmautilisque condi iiaud postit Histona, in veritate factorum hac viaexquirenda prima versari debet Historicorum cura.
VI.
Attamen non est ut conjecturarum & hypolhesium loco habe-
amus, quidquid, desicientibus vei testibus pluribus vel monumen-
tis, satis extricari non postit, si modo neque repugnet aliorum
narrationibus, neque fidei absonum sit.
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Explosa igitur haereseos criminatione, in accusatorem sere
unum collata esl rei invidia omnis, eo gravior jam, quo con-
sidentius culpam, quam in eodem nonnihil hrerere ab initio
judicavit Ordo Theologorum Upsalientis, repetitis identi-
dem prioribus novisque subjunctis delationibus, nec minus
conviciis acrius jactis, postea cumulaverat. Tradito enim d.
21 Oct. a. 1683 Clementissimo Regi libello, quati in priva-
tum magis quam sori usum scripto, & iisdem quibus antea
imputationibus & obtrectatione varia Dom. Gezelios invase-
rat (rrrrr), atque pracprimis d. 10 sept. a. l683 apertiore
querela eosdem apud Eundem plurimarum novarum accusa-
verat, ad integritatem doctrinae salutiserae & sanctimoniam
cultus Divini infringendam tendentium rerum, quemadmodum
ex ipiis ejus verbis satius colligitur (xj-j-j-j-). Filio quoque
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quod ita mundat animam, ut nihil mali per corpus exequatur , &'c.
och iag ar pamint vorden, at then ene ar anslAtelig, den andra
sig intet rijmar med forma sanorum verborum, sotdenskuld att
ffrwissa hvar och en om min orthodoxia , betygar iag icke alle-
cati hartned, sadant vara mig sast okart, hvad i hastigheet ar skedt,
ulhan och iosvar rch tillager, att iag haresster intet vili mehr
thenne ordeform bruka, hvarken pa svenska eller Latijn, eij ellec
i nagon matto ssirklara, ffrsachta och sorsvara. — Delta under-
skrisvei iag esster H;s Kongl. Maij;t$ Aldranadrgtle godtsinnande,
med underdanig sArmodan att Hans Kongl, M;t, esster Des nldig-
sle bres as d. 27 Februarij 1686 tager i rattvijss Constderation
dhe injurier som M. jdndr. Vetrceus Fros, Theol. i Abo min k,
sadher och mig hasver tilsogat, och i en skrist har hoos are op-
teknade’’.
rnrr) Libelli hujus, oculis noslris nondum inspecti, mentionem sa-
ciunt Protocollum Consistorii Academici d, 6 Dec, a. l6g3i Lit-
terae Petrei d, xo sept. a. 1685 exaratae, quas mox exhibebimus,
& injuriarum ejusdem Index Gezelianus.
sssss ) Ea heic habes; ”stoormechtigaRe sllernadlgaRe Konung och
Herre, — Eders Kongl, Maijut min allrrnadigsle Konung och Herre
tiil skyldigtle troohets tekn uthi mitt Embete, den ratte rcligion
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suo Johanni , Responslentis partes acturo in Disqisisisjone De
Complemento Distindtonum , earumque Applicatione , circa judi-
angaende, hasver iag atskilFge ahr underdaeigast sillksnna gisvit,
ait hogvyrdige H. Biskopen i Abo med H. superintendenten i
Narcen, as trycket ulhga latit, det var svenlka , som Finska Bi-
bell, emoot dhen h, aedes mening ar assatt; Item: at dhen h. D6-
peisens vatn, sa kraistigt reenar sialen , au dhen Intel ondt, genoni
kroppen tillvsga komma kan; hvilcka meningar , ehuru dhe som»
bligom kunna vara behagelige, sa sto dhe dhoch i sanning ijdell
liiiaffrgisst, det in!6r E;s Kongl. Maijjtt A;o 1683 24 Ossa-
bris med mehra iag uthi florsta ensaldigheet aldraunderdanigast re-
prcesentera mande, doch intet uthi nagon alilions form egenteligen
emoot osvanhem; e Hh. D. D. Gezelios (; ty thet var tillssirende
skedt;) uthan att E;s Kongl, Maijttt det Exemplar hade (ackts
16r stg Cels behalla, samma Exemplar skall Hi5gv. H. Bisknpen
en teml. tijd mangom har i Abo upvijst, hootandes mig med E;s
Kongl. Maijttts onader, Men som Hh. D, D, Gezeliorum utbspridde
meningar aro emoot Gud och E;s Kongl. Maijtts Religio:ts stadga
,
sa ar och min hugnat, att Ejs Kongl. Maijttt sa nadigt och ratt-
vijli, hsirer mig s5rtryktan sasom mine mechtige mootllandares as
privat di/sajjsection angisvande, innan nagot lluth der pa lalla ma ,
dersfre och E;s Kongl. Maijttt har med osvanbemtle Hh. D, D,
Gezeliorum ovasende uthi religionen , sfruthan det sisrbemalt ar,
iag underdanigst uptaeksr, sasom 1:0 att dhe uthi Finska
Hmdbooken in 4:0 om barna Chrislningen inffrt dhesse ord ; Tag
then Helge aedes korssiekn &c. lijka som skulle dhen H ande
anammat mandoni, och s6r vara synder skull blisvit korsstast, slere
aesl6lelige ffrandringat i Psalmb6ckerne hasva andra ohset verat ,
2tdo Uthi dee nyligen tryckte Finske Bibell seijes och sinnes s5r-
argelige Corressiioner ; hvarssire sasom dhe esster E;s Kongl. Mayttts
besallning intet iro communicerade nied Facultate Theologica uthi
Abo, sa herr.stilles Ets Kongl. Maytts gottsinnande, om nagot
Exemplar , as bernae Finske Bibell ml nagon vvert sorre distrulte-
ras an som dhen vederh5rligen sisversedt och gillat blisver, gto
Och emedan E;s Kongl. Mayttt as Kongl. nijt Istit sijrsatta, den
gyllenee Religione stadgan, A;o 1655. oc h uthi dess 7§, aldeles
sirbudit, att dhen som intet bevijlt sig vederbsirligit framfleg
giordt uthi var Christelige laro, dhen slculie intet lillalas att Jlu-
Aera uthi stemmande iands misstsnkte Academier , sa underkastas
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dum de Versonibus Ribliorum Vernaculis !Ly(rcdoxia Josu
Disp. XV1I1, pag, 273— 2'! 8), Prae side Fne.v. svenonio
X 2
E:s Kengl. Maytts hsiga betanckiande att H<5gv. H:r Biskop Gs~
Zelitis
,
icke allenad lilldat basver, sin son att gdra tvert emoot
Kongl. May;ts Religions dadgans ln‘ention (: hvarigenom och os-
vanbemlte sahrlige meningar, utbi var k. Fadernestand inkomne
sto;) utban och att H|r superintendenten iijka som sio egen sti-
pendiat, oansedt Abo stisst der ti 11 och Cotltribuera made, basver
lill Academien utbi Engeland ( : som Ajjrica Atheorum offenteli-
gen kallas;) en ung och i Abo as Facultate Theologica osdrhsird
student (°) skickat, tvisvels utban och sili dhen andan, att han
matle grundeligen blisva informerat , utbi dhen skcenbelige och
sordersvelige Religion; Alt detta insdr Eders Kongl. May;t sasom
nijialskande dhen ratte Religions icke mindre som beela svea Rij.
kets as Gud allsmechtig sdtordnade fflrtvarare, iag sasom en ringa
vaebtare basvet intet bordt , kunnat eller velat ffrlijga, pa det
att E:s Kongl. Mayjtt ait framgeent behierlar utbi bvad sabra den
ratte Religionen och consequenter den svenske Religionen eller Re-
gemente! kan svesva utbi, sa lenge osvanbem;te anddter icke os-
senteligen asskassade blisva , Elliesl lirer H6gV. D. D. Gezelius
(: som ulb6sver ait sili stisst tilkannagisvit det E:s Kongl. May;tt
honom bcsy nnerligen kallas att 6svervara den nyje Kyrkioordnin-
gen ; ) pa det stijtigade s6kia, utbi bernae Kyrckioordning, ju na.
got ins6res, som pi nagot sili kunde baes och bans sons intentiori
och sdrbem.te meningar och desseiner befrimia, — Utbi bvad sabra
min och dhe minas timelige vilsard star , s(5r denne skrisst , ir
dbet mig icke obekant, lesver doch i det otvisvelachtige hopp, att
E;s Kongl Mayjtt michtig hand 6sver dhen gyllenne Religions
dadgan baller, sampt med dess Kongl nade , mig och dbe mine
ait s6r svart trykte, beskvddar och ssitsvarar, hvilcket Eders Kongl,
Maylts och Kongl, buusets san pt beela svea Rijkets viltresnat
uthi timel. och andelig matso ikardes varder , det uthas ait hierta
onskar siadse, E;s Kongl. Mayttts allernadigde Konungs och Het-
res aldraunderdanigde och odmiukasle tienare och undersate,
Abo d, xo deptembr, A’.o 1685♦ Andreas Petraeus,s. s. Th. F. P. GWallenlis.”
( s
"
!) Danielem sabcovium his indigitari, ex Indice Gezeliano
injuriarum Pexrai didicimus, ubi verba sonanl; ”1 Narsvven var
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dleslJan. a. 1685 desendenda, acclamans, amarissimorum ple-
nam probrorum TsqosQoovqatv hanc Dissertationi asfixerat;
”Flaminis a sancti quod Biblia mente recedant
%,sueca & Fennorum , vix probus ejl Jlatuens,
''Hoc quia commonslras Cdso sub Prceside , Fili
”Rem magnam pr ce sias , illico crede mihi.
”suecica condemnant nam Biblia non nisi sueci ,
"Qui se plus aliis cernere posse putant;
’’Qpteis etiam sor det pia Fersio Fennica , cujus
5’Authores docli ccelica regna tenent ,
"Et tamen in terris laceratur sama piorum!
”AJl manet innocuis , Gloria vera Viris,
en vacker studiosus Daniel sarcovius i 2 ahr, och i Collegiis
ologicis I3t sig hora blde disputando och perorando , hwilken 5r-
nade sig ath Tyskland och gick sa as tillsalie sdrst pa Halland,
Dadan han as wisse ordsaker kom sili England, klagade genom
brees s6r mig sio flore armod , da sisvertalte iag Rentmestaren t
Narswen , hwilkens barn han tiliforende informerade , at han ho-
nom nagot sArahrte och effler tnin k. Fader hade gisvit sorsakring
at han as studente- penningarne i Finland nagon undsatlning ikulle
sa, gick iag god s5r honom hoos en Kiopman at han sick nagra
penningar i sio nt5d, Ku haswer samma studiosus langre warit i
Gripswald an i England, och oanset han an trasserar jura, larer
han doch uppa anstalt prooss sinnas ductor och sanior i Theologia
an M. Andreas Petrccust ’ Quae cum illustrandis inserviant vitae
momentis meritisque viri, multa doctrinae laude conspicui, quorum
nonnulla notavit Gabk, sjiJbehg in Pernavia Literata, his ihsuper
accedat, eundem saucoviom a. 1609 sibi delatum Depositoris in
Academia patriae urbis Aboensis officium non adiisse, spe potiundi
quamprimum loco Prosessoris aliquo sibi oblato in restauranda Aca-
demia Dorpatensi, cujus Quaestura interim suncturus essetj sed ac-
cidit tamen ut eodem anno Rector scholte Acropolitanae Revalien-
sis constitutus, sexennio demum t.-anfacto Logices, Physices & Meta-
physices in Academia Livonorum Prosessionem nansiseeretur. Csr*
Protoc. Consist, Acad. Aboens, dd, 13 Mart. 20, 24 Apr. a, 1689,
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5> Gloria vera viris, rumpantur ut ilia Momo;
l}Gloria vera etiam Te beet, ipse precor
L. M--que
Andreae Aescbilli
Petreus.”
Querelam illam apud s. Regiam Majestatera exproratam,
examini senatus Academici primum committere, & patefacta
ita vanitate ejus demum cum Petreo coram Rege agere,
praesente quoque superintendente Narvensi, cujus maxime
interesse exissimabatur, voluisse, quamvis frustra, Episcopum
Gezelium, litterae hujus & ad s, Regiam Majestatem si ad
Filium initio anni sequentis missae docent. Carminis autem
virulenti, ut & verborum nonnullorum orationis, qua Patri,
nec non Patruo, samueli Petreo, Regii Parlamenti Asses-
sori, MiCHAeLi Jessenhausen , Regue JJniverJitatis Qiiceflori,
Erico stodio, Pajlori in ssiglo, conj'anguine0 , Laurentio
Bxlovio, Vice judici in Territorio sup. sat. si Fratri ger-
mano Caroi.o PetRAEo, selectoris literaturce Jiudioso, Disser-
tationem dedicaverat Respondens, Prosessorem Petr®um in
senatu eodem mox postulavit [ttttt); cui tamen cum a con»
troversxa illa diuturna, arbitrio summi imperantis jarapridem
subjecta, ut a fundamento suo, minime divellenda visa essent
jurgia haec, ad Cancellarium Academiae d. 16 Maji e. a. re-
lata suntj qui d, 7 Julii rescripsit, nil quidem impedire quo-
minus de ratione, verbis, forma atque consilio compellatio-
nis Petraeanas ligillatim decerneretur, sed consultius tamen si-
nem causae totius exspectari. Neque scommatum horum me-
moriam adversarii apud Regem non refriearunt, qui, cun-
ctam litem rectius uno judicio, quam per varias divisam par-
tttti) Vid. Libelli Procanceliarii die ay Febr, & 27 Mart. a. 1595
senatui Acad. exhibiti, atque Protoc, eorund, dierum nec nca
diei 2 Ape,
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tcs multisario resUmari censens, podquam Gezelius senior ,
conceptas Upsaliensium Theologorum formulae sublcribendo,
caulae officioque suo satissecerat, Aichiepiscopo, Decano &
Prosessoribus Facultatis illius, litteris die 27 Febr. a. 1686
datis imperavit, de restitutione sarnee atque r.-paratione damni.
sententiae suse priori convenienter lacto decernenda, nec non
de impetu Petraei , possea saepius multa cum offensione redin-
tegrato, ita repellendo sciscerent, ut neque de juctim ali-
oukI decederet, neque dissidiis litigantium locus superesset
(uuuuu). His autem arbitris cum ea maxime ex parte deli-
uuuuu) Ex Actis Conlissorii Eccleliastici Abcensis, ubi descriptse ex-
slant, promendas duximus has litteras, quarum verba sonant; ”Carl
med Guds nade &r, War ynnest &c, Tro Man oeb Erchiebiskop ,
defflijkest Decane orh samptelige Prosessores Facultatis Theologi-
ca; Wij ssirhalle Eder heimed Nadeligen icke, huruledes Bisko-
pen i Abo vid dess rlrvahru har a obrten, basver underskrisvic
den bonom palagde tArklaringh 6sver nagre ordeformer som mhi
hans skrister sdr aoslAtelige are blesne betundne, och det ester det
as Eder slels upsatie projesst eller sormutaret , sa att han saledes
i detta mahl basver gisvit Oss ett behsitigt n6ije; Och sasom Wij
Oss drage i Nader lill minnes, huruledes 1 uthi Edert underda-
nige sentiment om detta ahrendet hasven ssitstl lalit, det icke min-
dre Frosesjor Theologice i Abo Magijl, Andreas Petraus pa sin
sijda oIsrsvarligen giordt. att han bernae Bitkopp till dess hecder
och exisiimation sa hardt hasver angrijpit, dermed att han publice
hotiom hasver uthropat s6r een Rattare, uthan att betilna Cgh as
den tncthod och lampa , som Guds Ordh, sampt Orthodoxa Eccle-
sia praxis i stijke mahl sordrac och vid handen gisver, varandes
Itjrdenskull biiligt att den laderade och ssirolampade Parten matte
vedersahras en skahllgh reparation och sornsiijelse, s(5r een sadan
missfirmo, som Biskoppen klagar sedeimehra mirckcligen vara till-
<5kt as bem;te Magislro Tetrao , bade uthi dess offentelige Predik-
ningar sampt inlagde skrister, hvaras een deel her hoos gaar, deis
lembnes det till Biskoppens egen vijdare berattejse; Hvarsfre has-
ve Wij nadigst gottsunnit, iamvihl hardsver at ssitnimma Edre yt-
terligare tanckar, besalle och ait dersfre Nadeligen, att I med det
sorderligaste hoos Oss inkommen med Edert undctdanige betancki-
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quisse visus smsset Petreus, quatenus spreta vel privatim
vel cum Facultate sua rem componendi ratione admonitionum
gradus, oraculis Divinis & orthodoxas ecclesiae praxi proba-
tos, forte neglexerit, epistola d, 31 Jul, e. a. ad Facultatem
Theologicam Aboensern ablegata rogarunt, ut (tudio inquire-
retur, an mitiore animo atque faciliore, qua sas esset, via
itum fuerit ad Episcopum admonendum, & quoniam nova
multa huic exprobrata erant libello Phtrtei d. 10 sept. a.
1685 signato, cujus copiam Rex illis dederat, quas ad omnia
haec in futuro coram partibus examine i11 ustranda pertinerent,
tempestive colligenda duxerunt. Dominum Episcopum quo
que de eadem re certiorem secerunt, optantes ut quidquid
in promtu haberet materiae, ejusdem indolis, simul proserret.
Haud igitur operi indormivit hic; responsnmque reddidit d.
21 Aug. Facultas Theologica, neque communi hujus ordinis
conlilio, neque lingulari liuclio contulisse quid Petraeum cum
Episcopo, quippe qui in Comitiis versaretur, dum oratione
publica in Dispojitiones Homiieticas ille animadverteret: quae
vero nuperrime ad Regem detulerit, ea coram optime cogni-
tum iri, cum congresti suerint partes litigantes. Moras atta-
men mandato Regio exscquendo novas postea injecisse vide-
tur opinionum distentio quasdam Upsaliae orta; quamobrem
litteris d. 16 Febr. a. 1687 exaratis monendum duxit Monar-
cha, ut, tale quid ii fuerit, singuli lua sensa, rationibus rite
in (tructa, seorlim aperirent (juvvvv). Neque vero sic maturata
ande , huruledes I formeenen bemlle Mngisl. Petrcei s<5r(l5th i det-
ta mahl, Ikahligen bsira ansees, sampt hvadh uthwagb konde pr6s-
vas tjenligast , sili saaksens sullkomlige ashielpande ester skjhl och
rattvijsan, sampt betagande as wijdare splijth och missfflrstandh e-
millan Parterne och deras besahrande vijdare oreeda och sdrargel-
se; besallandes Wij lluteligen Edet Gudh alsmechtigh Nadeligen,”
VVWV) ”Carl tr.edh Guds Nade &c. War ynnest och Nadige benl-
genheet &c. Tro Man och Unders&lare &c, I paminne Eder ssir-
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est causa, de qua in suffragia an itum unquam sit, valde du-
bitamus. Haerentem eam Acta subsequentium annorum Aca-
demica nostra frequentius loquuntur; finitio in Epistola Facul-
tatis Theologicae Aboensis, 2 Calend. Nov, a. l69l ad ejus-
dem Ordinis Decanum & Prosessores in Academia Witteber-
genti, postquam in vivis esse jam delierat Episcopus Gezelius
senior scripta, de Dissertatione inaugurali Fredrici Fabricii,
Pactoris stetinensis, Wittebergae d. 5 Febr. e. a. exhibita, at-
que d. ll sequentis mensis serenishmo & Potentishmo Regi
Carolo XI dicata, haec de quaestione nostra comparent verba:
*'adkuc sub judicio Facultatis cujusdam Theologicoe hceret , qua
poena aggressor ille oh has aliasque publicas criminationes ple-
ciendus jit (ivwwww'). In Consillorio autem Academico d. 7
Maji a, l68ss Episcopus veniam delicti Fetr<eo coram sacra
modeligen nogsampt hvad Wij allarecda sor ett ahr sub dato die
zy Februarij i6&6, Eder i Nader monde tillskrisva, angaende de
besv*r som Biskoppen i Aboo Doctor Gezelius sampt hans son
superintendentem i Narwen hasve angisvit mooth Prosessorem The-
ologice i Abo Magijirum Andream Petrosum , hvar6sver Wij hasve
asfundat Edert underdanige betanckiande, Men sasom Edert svar
deropa annu icke inkommit ar , oeh sadant drsgsmahl deras torde
vara handt att J til! asvenlyrs as disserente meningar kunde vara;
Altsa och sa frampt nagot stijkt vore i vagen, vele Wij Nadigst
essterlata , at hvar ssir sigh sarskilt Oss sine tankar medh bijsogade
BThl matte inlkicka, att Wij deras see matte hvad sili saaksens
uthslagh kunde tienligatt vara; hvilcket Wij Nadigst vele, at det
ulhan langre drsgsmahl matte skee, esstersom bemelte Dossores
Gezelij med detas underskresne ssirklaringar dsver de as dem s6r
delta brukade anstdtelige ordeformer hasve gisvit Oss behslrigt
r,6ije; besallandes Wij Eder stuteligen Gudh Alsmechtigh Nade-
ligen.”
tottruwtd) Vid. J. J. Tengstrsm 1. c. pag. 191 sqq, Observandum
praeterea est , diversa tria ejusdem epiflolae exemplaria in scriniis
Facultatis servata esse: unum, 1. c. exhibitum, manu beati PetrI
Laubbecchii, s. s. Theologiae eo tempore Prosessoris, postca Epi-
scopi Wiburgensis, exaratum, alterum, cui addita sunt b, Prosessoris
